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ABSTRAK 
 
AIDS menempati peringkat keempat penyebab kematian terbesar di dunia dengan 
angka kejadian  lebih dari 8.000  orang  setiap  harinya.  Kecenderungan peningkatan 
penyakit  HIV/AIDS  banyak  terjadi  pada kalangan remaja karena pengetahuan remaja 
tentang HIV/AIDS masih kurang. Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui  tingkat  
pengetahuan  remaja  tentang  HIV/AIDS  pada  siswa SMA Wachid Hasyim 5 Surabaya. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif  dengan populasi 
semua siswa kelas X dan XI SMA Wachid Hasyim 5 Surabaya sebesar 77 siswa dan sampel 
sebesar 77 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability  sampling  
dengan  cara  total  sampling.  Data  dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data yang 
diperoleh diolah dengan cara editing, scoring, coding, tabulasi, dianalisis secara deskriptif 
dan disajikan dengan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian   menunjukkan   bahwa   tingkat   pengetahuan   responden tentang 
HIV/AIDS 41,6% mempunyai tingkat pengetahuan baik, 31,2% cukup dan 27,2% 
kurang. 
Dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  hampir  setengah  dari  responden 
mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang HIV/AIDS di SMA Wachid Hasyim 5   
Surabaya.   Tenaga   kesehatan   diharapkan   memberi   penyuluhan   tentang pengetahuan 
HIV/AIDS bagi remaja. Setelah memperoleh informasi yang benar tentang HIV/AIDS 
responden ikut berperan serta dalam pencegahan penularan HIV/AIDS. 
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